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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
..... =
Ha·
SUBSE~RETARIA
Residencia
Idemás efectos. .Dios ~narde á V. E. muchos atl08.drid 30 de jonio d~ 1~08. . Panro DE R1VJmA
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
Setioros Oapitan~8 g~nerále8 de la pdm~ra y BegtlDda r.,.;
iíODeS .y Directorgenela1 de Crfl' Oaballar y Re-
monta.
E81;\DO M~YOR CENTRAL DEL EJERCITO
~~cu8Ias práotioas
_....""__ii..,..IM'iI_~-........
IECCIOH D~ CABALtERlA
Destinos
Excmo. Sr.:' El Ray (q. D. g.) 8e haeervido'dieponer'
que aaistallá la escuála. práctica de las tropas afectas al
servicio aerostát~co dé esta ano, loa jefes y oficiales com-
prendidos en la siguilmte relación, que do. principio con
el comandante da Estado Mayor D. Carlos Alonso NOY8~
Oraeca- Ilas y tOl'mina con ~l primer teniente de Ingenieros don'
Enriquo Arrillaga L~pez.
L:18 que han de sGietir al primer período, se presenta..
rán en Guadalajo.ra antes del 10 de julio y permanecerán
en la sgcUela práctica ho.!lta el 20 de agosto, y lo! que
han de concurri~ al segundo período, se incorporarán en
eeta última fecha, ·hasta la terminación de la escuela.
práctica.
Los oficiales de Ingenieros t\f!iatiJáu durante loa dos
p~l'íodoe. ,
Todos llevarán Bue asistentes y .caballos, los, que 10ft
tengan, haciendo el viaje de incorpOración y el de regre-
so á. BUI!!. cuerpos ó destino. por ferrocarril y cuenta del
Estado, y diefrutandcfldemáB de la8 indemnizaciones re-
glamentarias, con .cargo al presupnesto de escnela prácti~
ca de aerostación loe de Ingenieros. y los de Estado Mr.._
yor y Artillería con cargo tí las 6.600 pesetas 8sign';ida8
. para esta atención p()r real orden circular do 81 d~ mar-
zo último (D.. O. Ilúm. 73). .
De teal orden lo digo é. V. E. ¡)ara su c;.,nocimientt) y
efectos con8ignillnt~E!. Dios guarde á V.1U. tnuchos a11080
Madrid 1.° de jtiliq' de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.) h~ t~nido á bien dia- PRIMO DE RIVERA
poner qne el 8egundo tenIente del regImIento Húsares de
Paví~, D. Miguel N!an.80. de ZÚft~ga y López Montenegro, en 1~tlore. C:&pitan~ génel'~les de la Primer.a, tercer.St. CíJar.pré.ctlCI8 en el prImer Deposito de caballos sementales, ta, qumta ., sen. rQgtones y de Baleares, Inspector d.
pase destinado al de Oazadore! de María Cristina, conti- la Oomisión 'liqUidadora de las Oapitanfasgenei'ales"
nuando en dicheB prá~tica~. . • •. y Subin13p8ccioÍléS de Ultramar y Ordena«lor de pagolp~ real orden lo dIgo l.\ V. E. para su conoClImento y de GuerJ.:a.. '.. ..' '.
© e o de O sa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada. D. Fernan~() Carbó Diaz, el Rey (q. D. g.)
88 ha eervido autorizarle para que traillade BU residencia
desde Za.morA á Valladolid, en sitUAción de cuartal.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 19Q8.
PllIllO DE funnA
Seftor Capitán general de la Iléptimll rogión.
Setlor Ordenador de pago,s de Guerra.
PJiWO Dlli RIvnA
Sanor O:il.piti\n general da Canariaz.
~ef1oreBCa.pitán general de le. tercera región y
dar do pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado p"r el ge-
neral de brigada de la socción de reserva del Esta.do Ma-
yor Gensral del Ejército, O. Juan Tejada y Valera, el Roy
(q. D. g.) Be ha servido Qutoriza.l'~e p~ra que traa}ado su
residencie. desde Santa Cruz de 'I en6lrlfe 6. ValenCIll.
De real orden lo digo á. V..R:. para su conocimiento
y ~nes consiguienteg. Dios guarde & V. E. mu~hoa anos.
Madrid l.G dEl julío de 1~08.
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Estado Mayor.•• Comandante. Cl1pitanía g/meral de la LB reglón••••• D. Ca.rlos Alonso Kln"ellas••.• "\ . .
Idem•••••••.•• Capitán..... Idem íd •..••..• " . , .••. "." ••.•• "... ) F.d\~l\rdo Ba.ilel~s. Recarte .•.. Ael.stml.n á lo. e8eue~ .. prác.
Idem .••••••.•• Otro'••••••.• Idem íd. de la 4.a íd................. , Jullo lVIillán Otazu.......... bca duraJlté el prunel' pe-
Artillería l.ar teniente. E8enela Central de tir~ ...•. : •.•.• ",. , B~lbín Aitrain Larr~lde ••... riodo.
Idem •••• ; .•••. Otro., ...••. Com.a de Art,a de San Sebastlll.n ••..• , , Vlcente Bnlbás Carnllo•.•••.
Eetato Mayor... Comandante. Ayudante del general GODzález Gelpi.. , Juan Sáez RetaDa. " •• ; .•.• I
Idem •••••••••• Capitán Capitanía general de la 5.a reglón.•.•• .' Nauuel Lon Laga...•.•.••.. J '
,,6..rtUlería ...... Otro .• , Com.a de ~rt.~ de Menorea .....,",..... , Francisco Sánchez Piqué..... Asistirán á )$ escuela prAc.
Comlll16n hquldad~ra de las caPltaníast" tica d,u!:ante el segundo pe-
Ide••••.•••••• Otro........ generales y SublDspecclones de Ul- , Jesé Pero"ordo Cl\macho ••.• l'Íoao.
tramar ..•..•.•....•.. , ..•••..•••.
Idem•••••••••• 1.- teniente. ó. e Reg. montado de artillería de mono ¡;:.
tafia, ..•• , .•.•..•• "•..• , . • . . •• . . .• ,Pedro Herrera ",oto ...• , •..•.
lngenlerol ••••• Oapitán ••••• A..yudante del general Cafledo·Argüelles '. Cé5&r. Cafiedo-Argüellss y)ASistirán • la escuela prác:
QUlntana • . • •••• • . . • • • • • tica durante los des pedo
Idem 1.- ~Diente. Batall6n di Ferrocl\uiles , .. ',' ~ E~riqueArrillaga L6pez , dos.
..
ObSCf'l"neionos.:'Iombres.Destinos.Empleos.m ¡CuerpOl.
Madrid l.- de julio de ¡IlOS. PR.IMO DE RJVcERA
. re ==
SECCION DE ADMINI8TRACION l'I1lL1TAR reglamento' de revistas, con abono de loe sueldos que se
Ile adendan desde noviembre de 1907; reclamándose los
Sueldo., haberes y gratificaciones 1 de noviembre y diciembre de dicho a110 en adicional de
. .., Icarticterpreferente y los del aM actual en documento"Ex~o: Sr.; En VIsta d~ la lDstanClQ que cursó y. E. de haber corriente. .
'eete ~Dl8terlo con s~ eSo~lto f.echa 20 de marzo últImo, 1 De re!t-l otden lo digo á V. E. para 8t1 conocimiento
promovIda por el veterInarIO prImero del cuerpo de Ve- 1 y demás efectos. Dios· gnarde á V. E. mnchos e.fios.
t.etinaria militar O. Fau8lino Colodrón Panadero, con des-¡ Madrid 30 da junio de 1908.
tino en la Academia de Infantería, en súplica de abono PBDlO Da RIVBRA.
de le. gratificación de efectividad del mes de diciembre !
de 1907. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado! Se110r Gobernador militar de Malilla y plazas menorea
por la Ordenaoión de pagoll de Guerra. ha tenido á bien'¡ de Africa. '
acceder á lo solicitado y disponer que se praotique la ¡ ,
oportuna r~clamación en adicional 1iI1 ejercicio cerr~do I8e11Or Ordenadm de pagoe de QUeRa.
de referenCI8, para BU abono cm la forma que determma i _'.D _
la real orden circular de 7 de abril de 1904 (U. L. nú- ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le haseryido conce-
mero 63). • ...! der el abono de la gralificación anu~l correspondiente á
De re&l orden lo d!go á V. E. para su conoCIDllOntq I los diez atlOlr de efectividad en 8ue empleos, al pereonal~' de~.á8 efec~s.. DIOS, guarde á V. E. muchos atlos. del Cuerpo de Esta.do Mayor del Ejército comprendido
Madrla ao de JunIo da 1908. en la relaoión que á continuación se inserta, que comien-
P1u.Mo DB RIVBRA za con D. Juan Guerroro de Escalante y concluye con
"Sa11or Oapitán general de la primera región. D. Na'rciso Soler Ríos; 8ujetándose el percibo de dicho
devengo. que empezará ó. contarse desde l.0 de julio'pró-~el1orOrdenador de pagos do Guérra. . ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de fe-
brero de 1904. (O. L. núm. 34).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. y damág efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
, este Ministerio con su escrito fecha 20 de marzo último, Madrid SO de junio de 1908.
promovida POI el primer teniente de ArtillerIB D. Jacinto PllDIO DB RIvERA
Magenis y Velasco, !-ln 81iplica de l'elief y abono de 8uel.
dos de noviembre del afio último y sucesivos, el Rey Sefl.ol' Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. g.l, d~ acu~rdo con lo informa.do por la Ordenación 501101'66 Capitanee generales de la segunda y séptima re-
de pag08 de Guerra, ha tenido á bien conceder al recu- giones y de CaUari61'1 y lefe del Estado Mayor Oentral
nente ,,1 relief que solioita á Jos efectotl del arto 5.° del del Ejército.
, •. D~l_~:" '._
XKMIGW'" ~.1C4l .. In...
NOKBRES ' 81tlJaolollel 1\ deatlnos
Gratitlcación anual de 900 pesetas.
'teniente coronel ID. Juan Guerr.ro de Escalante ••••••.••.••.•.. IGobierno militar do Gran Oanaria.
Gratitlcació;n anual de 1'20 pesetas.
comandaD..e 'ID. Joan Mora y Garzón ..•••• , •.••••••. , ••.••. Jefe de EBtad.o MaJar do la segunda brigada IS.- divialóu
y secretario del Gobierno militlU.' de zamora.
Otro..................... »NarCiso Soler y Ríos••••••..••••.•.•••••••• Idem de ídem de la primera brigada de Caballería 7 ••_
, " cretario del Gobierno militar de Córdoba.
Madrid SO de junio de 1908.
© e o de O sa
.11~ julio 1908D. Q. núm. 146
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;r;atablneimiento
I8ceptor.
Safior Ol'diolll!.dm· de pagoeJ do QueulL
SaÍloree Capitanes generales de la .P!iDiers, se~tm~·'
cera, <marta, soxta y séptima reg¡t.'n81 y.Gr
militares d~ Ceuta y de Melilla. y ..
~~ A~~'Í;0~.
a
Tran$portes
Suministros
mis eno de De
B6f1or Capitán general de la tercera región.
15(lf1OJ: Ordenador de pagos de Guerra.
i y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoa
, Madrid 80 ~~ junio de 1908.
Excmo. Sr.: En ,.iota dsl e!3Qritoque V. E. dirigió á ~ PBIJ(O D. RtvuA
el.te Ministerio con fecha 27 de mayo próximo pasado, ¡, S dar Director general de Oarabineros.
cursando instancie. del alcalde pnl!lidente del Aynntll- e
miento de Villarrobledo (Albacete), en súplica de dispen- Seriares Capitán general de la tercera región y Ordena-
. sa por exceso de plazo para pres~mtBr ti liquidación reci- dcr de pagos de Guerra.
bos de euministros de pienso hechos á caballos de la
Guardia Civil en el mes de diciembre de 1907, el Rey;
(q. D. g.), de acuerdo con l~ informado por la <?tdena~i~n .~ .
de pagos de Guerr., ha temdo á bien accedar a lo s01l01- f Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha 2lervldo. ordenar
tado por el referido Ayuntamiento, como caBO COInprEln-. ee efectúe el t.ransporte del material que á conimuacióD .•
dido en el arto 7.0 de la instrucción de 9 de agoBto de S6 indica. .
1877; disponiendo que la correspondiente reclamación ee Dá rEíal orden lo digo á V. E. para iU conocimiento J
haga por adicional al ejercicio cerrado de 1907, y que la. demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos atlos.
acreditación y el abono del importe. de dichos suminia- Madrid 80 de junio'de 1908.
troe tengan lugar como atención del presupue~t?vigen-
te, incluida en el apartl\do letra f del tut. 3..d~ l~ ley·. d d d G
que lo regula. .. . .. . , 80110r Ordena or e pagos e uerra.
De real tlrden l~ digo á V. E. para su conOCImIento y Señorea Oapitanes generales .de la primira "1 cuarta re..
demás efectos. DlOS guarde á V.. E. muchos atlas." gionefi .
Madrid SO de junio 'da 1908. '.1'
PRIMO DB R,IVBRA . • Transpart6 q116 se cita.
rEstablecImiento . ~llmcro"! clflse de efectOft',I rem\tentlt.
,
. • " ~.o. regiIl1ientOlLBS cargu d.el a:ntie;no tr.n~A 1011 t~l1.r.1 del MI'"
• .. •. . . . .uxto de In- á lomo, COlllnllhmtes .en teria1 de IDceaie-
Excmo. Sr.: En VIsta del escrIto que V. E. dmgló á '1- genieroll (Bar- 18 bulto. con peso bl'utO rOl enGnadalajarl
este Minillterio con fecha 22 de mayo próximo pasado, aclona) ~..... de 1.608 kilo:n.mol..... . •
cursando insta.ncia del alcalde preside,nte del .A.yunto.- 1 I I
miento de Utrera (Sevilla), en súplica de dispenea por i ~iI\ddd 30 8e junIo de 1D.8. PBBIO 1)): R1VER4
exceso de plazo para presenter á liquidación recibos de . .
auministros de subsistencias y utensilios hechoa ti. fuer- I ..,~'W~i"_ m_e__
zas del Ejórcito y de la Guardia. Civil durante loe mesesI .
de agosto y septiembre de 1907, el Rey (q.. D. g.), de Excmo. 51'.: Vista la instancia que V. If:. oure& á
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos este Miniaterio en 26 de mayo pr6ximo pasado, promo-
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo l5olicitado por li vida por el coronel subinspector del 6.0 tercio de la Guar-
&! referido Ayuntamiento, como caso comprendido on el dia civil O. Nicomedes Benavente y Garcia, en 8Ó.plica8ztí~ulo 7.° de la instrucción ~e 9 de agosto?e 1877; die- , de que B~ cónceda prórroga de pasaje por cuenta del Es-
pomendo que la correspondIente reclamaOlón S6 haga 1I tado pa.ra. que su familia. pueda t.rasladarse de.sde VaUa-
P?r 8:dicional al ejercicio c~rrado de 19~'i' y que l~ ~cre- dolid ti. BIJa plazB, en atención á que su "Sp088 se h~1l8
dItaclón y el aboJ;1o de~ Importe de dIchos S~mlOIGt.ros enferma, según justifica.. con el certifi~ado fa.cultabvo
tengan lugar como atenCIón del presupuesto vIganto, In- ¡ correspondhmte, el Rey (q. D. g.)ha teDldo á bien acee-
cluída en el apartado letfa f del arto 3.0 de la ley que lo 1del' á lo que Be solicita, con arreglo á la real orden dé 28
regula.. . . ¡ de julio de 1906 (O. L. nlÍm. 137). . .'
De real orden lo digo á V ¡ E. para BU conOCimIento "1 t De real orden lo digo á V. E: para 8U couoclmIento y
de~á8 efect.os.. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma· I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.· Ma..
drld 30 de JUUlO de 1908. . ( drid 30 de junio de 1908;
Pnmo DE RIVER.t 1/ .' . . P~,n40 D~ RIVJ:R&
Senor Oapitán general de la segunde. región. ¡senor Capitán general de la octava ~egión.. .. '.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. 1Sedares Oapitán general de le. 8~Ptlm.a reglón y Ordena-
. dor de pagos de Guerra. '.
.". .
--...-....z__""· .1 ............--~. _. ~. •. .~.; "
. f Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g ..) s~ hllrservido or~enar
Elt~.o;to. ~r.: V~8~8 la instBnci~ que V. E. (lursó ti. 13~ ef6ct~en ,los tl'ansportesdel materIal que á contlDufI-
e~te MUllsterlO en 23 de mayo prólamo P8ea:do, promo- ! CIÓU S6 mdICan. . . . .... . .
VIda pOI' el comandante d.e eee <merpo D. J056 Ayala Ló- '¡ De real orden lo digo tÍ V. E. para su conOCImiento y
POI, primer jefe accidental.d.e le. oomandan.cía de NaV/1.,.I ünea consiguientes. Dio~ 1:;"larde á V. ID. mucbos ados.
'ITa, en súplica de prórroga de ¡l:.¡,eaje por cuenta. de! Es·· Mp.drid 30 de junio d@ WU8, R
. tado, para que su familia pueda trasladarse desde AH.. ?BIJI.~O n~ .IVlf:RA
canto á Pamplona, en atención á que se encuentra enfer-
ma BU esposa, según justifica. con el certificado facultati-
vo correspondiente, el Rey ((1, D. g.) ha tenido á. bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á la real orden
de 2B de julio de 1906 (C. L. núm. 131). . .
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento
~
':-
Establecimiento remitente. ." Número y clase !lo f!í~ctO!>.
D. O.:udm. 146
Eata.blecimiellto receptot. (
PRIMO DE RIVER.A.
, o',
. . ' ,1.'" Sección de la Elcuflla Oentral.de
l'iroteenia Militar de 8Gvilla ...•• , •••••.• ~.2eQ .'poletas de doble efecto, experimt\~ta1e8,~n~ Ti!o .(~lldrid) y ti. dill~olllción de 1&
1 1Me. ael M. tan pronto las termine la Plrotecma.} Comlllón de experienclu tle Artille-, \ ría.' .
• • . . ~.U:il.ll pareja de atalaje. dQ tronce modelo 1876•.••• ,
'1'uque rellona! d. Ar\111ería d~Ml\drid ••. Trile pareja!! de atalaje de. lluartas Ó gUíll1 IDodelo
1:s75 Parque de la Comandancia de Artillería.
, , t:lO piel'na!l metálicall derechas .Plll'(\ collerón IDode- de Melilla.
liae..trl1.nza de Artillnía de S.'Villa.. . . . • • lo 1899•., ~ .. '!,' : • .. • • • • • .. • .. • • .. • • • • • .
~O id. id. izquierdall·paraid. íd. ., l~ armonel!l parA material de e cm .•...•••••.•.•••
ó cu.rpOB de cll.rro pare. material de I.l cm ..•••....
Parque legional de Artillería. do Ma.drid•.•• 1.',Ogranadas de. metr,alla para O. Be. de 9 cm.•••.
. 8 c,arroa de seccIón .••••.•.•••...•.••.•..•.•••..
6 carros de trinchera...... , .•....••........••..
1U aVl\ntrenes para rBaterial de Sitio .•...•••••••.
:FábJ:icl\ te Artillería de Snilla .•....••.. \169grannda8 de metralla.,pMa C. Bc. da 1~ cm .••.
. ¡lóO id. íd. parl1 O. Be. de 15 cm...•••••..•••..•..
Parque regionat de Artillería de Sevilla •. , 1'00, granadas d6 metralla parB O. Be. de t cm..•..
D.pósitG de armam.nto de Gran&da ...... 860 granadas de metralla pS¡'a C. Be. de 9 cm •••..
. )3 cnfionss Be. de 9cm ' .
• i curefill.!1 para materiat de S cm ...••••...••...•.
. . 10 cuerpo!! de enrro para matarir..1 de 9 C01 ••..•••. PArqué d~ la Ooma.dancil de !rUlltría
Parque re¡ioaal de Artillería dll Valencia. 10 llrmonea pal'S material de 11 cm. ..•. ..... •••.. d" Oeuta.
. -' ~.O~2 granadas ordlnariRs para O. Be. de 9 cm • . . . I
.826 gra.n::-d,\ls de metralla pllra Id. id •.•••.••....•
. . - 148 botes de metralla para id. íd......••....•...•
8'cafione. Bc. de 9 cm .
. S curafiaB pllra. material de II cm ••.•..•.••.•.•.• '
. 7 ~uel'pofl de CSTro para IDaterid de.lJ cm ••••••.•.
l'a]:'q\letegiollal de Artillería. de Barcelona. 110 ar,monlJS pSl'i, material de II cm ..••••..•.••..•
. 2110 granndás ordinarias parllo C. Be. de 9 cm ••••..
130 ~ranr.da!l de metralla para id.. id •.•••.••.••.•
.20 .botes 'de metralla pará id. íd....•. ~ .......•...
2 cnref!&s para m~terial de 9 cm ••..•••••.•••••••
PArque r~rional de Artillería de Burgol!J.. , 5 ar.DIOnell pal'G materinl do\} ero .• ; .....•.. '.' •.•
. l.~27 grr.nadlloB de metrl!olla p~.ra· O. Bc. lie 11 cm •.•
Parquo NI~(}nalde Artlllerill. dQl ~lllll\dolid'I1íÓ g~lI.nll.da" de metralla para O. Bc. d~ 11 cm ••.••• I '
--~-------Madrid 80 de junio de llliS.
-... •• DI
Ma..demás efectos. Dioa guarde ~ V. E. mucho8 anos.
drid 30 de junio de 1905.
PRIMO !.lB RIVERA
Sel10r Ordenador de pago!! de Guerre.
J Sefíores Capitanes generales da .las regiones.
Relación 11!-IJ se cita
D. José Palanca, y MsrUnez-Fortóo, é. la primera sec.
ción de la prim~ra, compatlia de la. brigada de tro~
pas del cuerpo.
» Leopoldo Martinez y Olmedo, á la. segundR I!acción de
, dicha. compania.
» Juo.n Fer.t1ánciez y Lozll.no, á la primera sección de
la segunda..
11 Alberto OOl'ladi y R'Jdl'Ígu.ez, á 1& segunda sección de
la segunda.
» Jerónimo Fort6za y MurtI, tí la primera. sección de la
te·reera. '
~ Julio (}ammo y Galicia, 6. la segunda secci6n da la
tercera. .
l) Ramiro Torreira y Martinez, á la primera sección de
la cuarta.
~ Florencio lIerrer y Menguijón, á. la I.leguné,ta seeción
de la CURrta.
» Justo Diez y rror:toSll., á la primr.rn seoción do la quinta;
» B~rnardo Areces y MatUla, tí. la segunda l:!€ceióu da la
quinta.
~ Eduardo Lomo y G.o:doy, á la prhner& sección de la
sexta. .
~ Gerardo Pastor y Fernández, ti la segunda seQci(m, de
la sexta. ", .
PRIMO DJI RIVERA
Seflor Director general de la Guardia Oivil. .
Sefíores Oapitán general de la segunda región y Ordena-
cIor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia ,que V. E. ooreó á
este Ministerio en 26 de mayo próxi~o pa!ado, promo-
'vida por el Bogundo teniente (I!:. R),do ese cuerpo, Don
Antonio Garcia Estelche, deetlnado ~n la Comandancia
de Barcelona, en súplica de que S6 .cQuceda prórroga de
pase.je por ouenta del Estado para que 's.u familia pneda
trasladarse desde Málaga á Tarra!lll,~n atención á que 8U
fSpOS8 S6 halla enferma, según justifica con el certifioado
facultativo que acompalla, el Rey (q.,D. g.) ha tenido á
bien ,acceder á lo que 8e 80licita, con arJIe~lo • la re~l or-
den de 28 de julio de 1908 (O. L. n~Ql. 137).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 30 de iu~io de 1908.
8ECCION DE SAN!DADMllITAR
Dedino9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,tenido á bien dis-
poner que 108 médicos i'eguudo8 de Sanidil.·l militar, pro-
mov~do8 á dicho emploo por real orden de esta fecha,
..~(tm¡>l.endidoB en la siguiente relación, pasen á senil 108
"ét~iiíGs,que en la. misma se expresan. t
v~;~~~~l~~~en lo digo á V. E. pa~~\1 conocimiento y !
©Ministerio de Defensa
El JoCo de le. Seoolón,
, ,!lJ,(J/:8 P9r6yra
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D. Maroelo Garda y Silva, á 13 primera secoión de la ~ Dios guarda á. V. S. muohos all\ll!l. Madrid, 27 de
. séptima. ' . ~ junio de 1908.
, León Romer.o y Oorral, á la eegundo" seoción de :la ~ ,
eéptioon. ;
lf Manuel BaBtos y A!Jsart, al hoapitsl de Madriq-Ca- ~
; r.abauchel. '.' '. ¡ Sol1~r Direotor da la AcedemiGio.e Ac1minilJtrMión Mi-
, Féh:x: Beltrán de IIeredlJ y Velasco, al hcslntal da : htif.
, Barceloná. . " . :,
~ Mariano Navarro y Moya, al hospital da Barcelona. ~ Excmo. Ssí10r Capitán general da la plÍmera Iegión•
, Salvador S9.~Z y Pore!J, t\ la srnhultmcia d~ montB.- ~ .
fíe núm. <). ''!,~,.. , . ,...
»' Servando Ca.mÚ11e~y del Puerto, I'J sOlund3 b'a.tk1.11Ón 1 : ~,.' ,
del regimiento Iufanterít'l. de Alan, 56. ".' En viste. del e8crito de V. S. de 24: del actual y del
:. Gonzalo L~pez y Rodrigl" al eegondo b!ta.lIón de , qUi\ (;n copie. ilcompal1a. del médico da esa Aca.demia, de
Otumbn, 49. ,; orden d¡¡l Excmo. Sr. Minietro de la Guerra le han sido
, Eduardo ZuazlÍ~ y GuteJú, sI segundo batfdI6n deICOllC'l.didos al alumn.o de 16 mis.ma D~ Luís Rodríguez Es-
Nayal'l'a, 25.. querro dos m~e;8g de licencia por enfermo para. TarazoDa
, IgnacIo Granado y CamIllo, al segundo batallón de (Zaragoza). .:,'"
. ZamoTB, 8. , .'. .' I Dios guarde á V. 8. muchos a110F. ,Mlidritl 27 de~ Manuel Ro~ero y GarciB, al @egundo batallón ae l junio de 1908. ,.
B~rgo8, .'Jti: • : " l' El Jefe de la 8ooclóu.
Madl'ld 30 de ]!.1mo oe 1908. ritmo ». RfV!aA ,:. .' 7uan Pt1?Y.,.~
-=="""'.." - .=S_P2i'_'<!!!Z-_'L.ceISerío,!' Director de la Acad"mia de Artillería.
DISPOSICIONES . , Excrnos. Set5,of8s Ca.pite.ne~ genend63 de lf,l, primera y
quinta f¿>giones.
40 1& SUhgOOf6~fí,. V SecúÍones' de est6 Mipjstari8
y 'de Iª~ Dopendenci&3' c..~tr~l~s .""-",,,~- __...20____' ·¡t;;w:~"-,.
SE:CCn.1f~ DE SANlD~~D ~'tinJT::;~~
Personal auxiliar da 8anld{f;d MiWar
En vista dB la propuesta formulad!!. por 01 jef0 de la
farmAcia. d?l hospital militt>,r de esa pI6ZB, que V. S. cura
~ con escrlt~ da ~ de.] nctuR.I, y enc?Dtl'lindose oompren.'
elido el pructlCfiUhJ de la illJBmiJ, Vlc~nte Dall! Torres
en elart.12 del rt'glamp l1to de 9 de mayo último (C:L.nú~
m.ro 77), d0 orden del Ex:cmo. Sr. Ministro de la Guerra
se le c0.n;ced~.la ?st?gorit\ ele segunda clnstl, I1si~nsndole,
la gr.ntIlicaClOQ dJanu de, 3'50 peset!lIJ desde }.O da julio
próximo. ' .
Dio9 guarde á V. S. muchol &nO~, Madrid 30 de jn-
n~o de 1~08, ,
El JiÍfe de la 8ellclór.,
Ju,to li-JafUtu;D:
Sefior JeJa de S~nidad Militur de la o~tl\vá región.
J!:xcmó. Sr. Presidente de IR Junta. facultativa de Sani-
dad Militcn y Sr. Director 'del Laboratorio C~;rltrlll de
. medicamentos, . ,
.-..--II!I!I!NlII>_...4IIE _
s~cC16N :DE INSTRUCOIÓ1'¡, :BEOLt1~.AmE~r'l'O
YOt1EEPOS MIVERSOS
licencia.
En \rieta de la jD Btl'meio, prDmovidn pot el alumno de
esa :A:~ademia D. Jesús Diaz Montero; y del certificado fa-
, cultatlv.\> qua IÍ la misma se acompana, de orden del Ex..
celentíslUlO ~enor Miuistw do lfl Guerra S8 le concede UD
,~eB de prórroga á la licsncia qU,a po;: cnfernio se le otor-
g(D paro. esta COIte por oJ;'ua:n de 11 de nbrílúltimo
• O. núm. 84),
© M'nister o de Defensa
. En vista dI'! la instauci:l promovida po~ el:alumno do
6!ll Academio. ij. Joaqul:il Lunnda Alonso, y ~bl c:art!ficndo
facultativo que' SI') acomp¡;fiá, da ord(m del Excmo. Se-
rlor Millilltro dEl la Guerra le han sida concedidoB dos
meB4lS de licencia por cnfaA:mo pnra S~,n Salvadar (VeUa~
do!i.d ).
Dios 2t1p.rdo á V. S. muchos e110f'. :Madrid 27 de ju-
nio de 1905. ',-
El, Joro do lA Bocclóu;,
;Juan Pe'l'eyra•.
Serior Director de la Aoademia de Caballería.
Excmo. Sefiol' Capitan gonel'al de la séptima regióu:
CON-SEJO ~upnEMO m;;, GUERB~ V MARiNA
Pensiuna~ ,
Circular. Excmo. Sr.: Este Consojo Sllpl'emO, en
virtud de las fRcult~d~s qu~ lo 68ttl.L'. conferidss, h9. de-
chrado con (brecho á pw"ión á los compr.eudidoo en la
sigui>.lllte re1ll¡ción, que pl'íll.eipi9. con 0.11 Adelina Córdoba
Esoalona y l.ormitJ.n con D." Julia Val y Art¡:¡aga.
Los hf.be1'8ll pll.Bivol1l da r~fernncig ga seti(\farán á 1015
iilteresa,doll, como cotl.lpr.endidQl; en la~ l{\y~a y reglRmell~
toe que 6~ oxpr~sa.u, por la!'! dtilegac'¡é::me2 de Hacienda
de lac p)'ovinui~\B y deiláe lns fechus qne ;30 cOU6igmul e.u
la; susodicha l'eladióp; ent~'ndiéudo~e QU9 las villdaa diil-
fmtal'án GI bcnr-ficio roim.lü\s cm,W6rven sn actnal es~ado
ylúil lluédv.noIJ no pioxda.-.:.~ 1m aptitud legal.
, Lo que 1l;lllnifi8zto 8 V. E. pfl.rít m conocimiento y
abetos COtll;iguíf)lIté:5. Dios gU¡;¡['d~ 1;1 V. ~!:. muohos anoll.
]\.fndrid 27 qe- junio de 1~08. ,
Se1or •••
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12lma)'o •• IU07USevilla 'SoTilla 180'l'111e !(D)
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AutorIdad
quo I ~CMBREBti) ha oursadoroto DE Lea INTZRE5,ADOa
el ~%p3diento
1lelaciM. que 8t /Jita' &m___.o T - _ '=-,
Paren·. Estado BllPLElJl . I PenBtón f LIlTIS O Ji!- "OIU •• Qua Dell11llolón de .aJlllID.'OU 1 ii II d . c.nu&1 BU. JIU'IIU. IIL Hacienda ~
telllo con e v o T . qU6 se lea ¿¡¡Ol/O de la proYino1a 511 1001 JllnUIIUOI I
101 1M huér. . conoede OL.ulIlJl?Oll Qua DlL.l.P...IÓil enqul! ~
Ielltl1llWl.te! fanas I ríOl.ln1ll!B DI: LO! CA¡¡SUTJ18 1__ el! 10118 APLJOU. l' l:~ ~~~~gnr. I;
-' ' _. -o __ _. . • ~~ ~w~ A.t1Q _ ~~ Pro'rinolll ... _
1 . .
a ... _- "('"". i ID.'" .A.í:el~níl, Cór~oba Escalona •••.••••• HaerfnD8 Solte]'~.•• ¡C"",'t'U n AI'ouso "ó-"oh!\ I nr,n-( c:r,¡" 00 "on'eplo "ill'lI ~ o ·"M V"'e' 'l:'dl el'" 'Y-lencl" (H
...,. ,':lojono n.... '1'0 , •. u' b ~ , H .• ~.. ",~. L' ,-.u ~- ~~I""'''''''''r ~.~ '''' "... r.... • may .. U'Vu .... nma ........ ~ ou ~..... 'M u .. • ..I~v• .4 .l T:.BO .....uI' o n scn ..Ollrt. •• H..... uer¿ano a ,
(1) Id. n..rcelon~ •• , • Antol1:o Süavcdra del rozo.... " ... ldem 2." I '
_ ", 'O • _ • . nupciAl. • .~. Coronel, D. J056 Sa~veilr~ y Sllolail........ ......... 1.~50 00 ldem ....... ....... 21 novbre. 1907 Barc~lona ~arc~lonllo Barc€!.lona (B)
Id. CorJna.. '''ID' CllcI...!.. acl,eco CaulzIlrc3 ......... HUérfani!> Vba".... Comandante, D. José Paoheco CMani.............. l.~OO 00 25 do junio de 1864... 8 Junio... 190 Coruna. CorUlla Ooruua (C)¡'Idera retlr¿1do, con 103 90 CénthnOI d~l lu~ldo del .Id. Málllga...... • U1111'J9 'Viilp,da Gonz,Ue¡ Vluda~... ' T.cnlentu coronol, por lo. ley de 9 de enero do 1.2[;0 00 Montoplo Ml1ltar..... la fob:ero. 1908 Málaga Antoquou, MlÍlagl1 ..
. 1~87, D. MIgl'.el Escarda Fernnnuea.............. .
I-d. CAdlc •. AIIlalill Fcn:álldell Ccrc1l1, Idem • ¡COillllUdanle, D• .1036 Ambrar Carlllllgo i 1.12á 00122 dejul10 de 1891 y 9
Olloro 1908.........
, Caro:inl1 Sar.,¡-Jrjo y (hrcll1. ......... Viuda en ¡'
3." nup-
Cllll..... •
.. i _., . SI- G' d Huérflln... 1
.....&1 r, o.a .cE DOlorcl ¡va ames II do 1."{Soltera...
Oro~co.. Ilupclll.s. ¡ .
Id. Sevill:i ( • ;,rar!.•ll C<!. ¡ro c.oncepmÓll SUva Gómez \Idew. D. 10BÓ Sllvll. GOllulÍlu" "O! 1.1251 OOKMonteplo MUltar ..
.. G.eOxo~co ; Idem ldem .
• Jo&efa 8ih'0. Gómea de Orolco , I(lem Idem ..
D. Lenn<1ro Silva Gómel de OroJco Idem..... ,
,~::::~::~:~c:::~::i(:~~.S,~~~~~::: :~~?~~:; Bolt~o. •• : I I 1 JI 1 I ,.
C. n. G.· regiónl' - . ~ .. . la lt {Idem do Iljérclto con sueldo de ionientll corOnel,} 1 'l- ,. ~ 'l' 'VI fE)
,,(t" '·,· ..·Clly. D. Plla:n.,(.ll:e: "elau;) o., . ., ......... !Iucrfanll o era. .. " D ll~lbl'no Góm¿z .' 'bu'n ..•~vO 00 ·Iuom................ 13 onoro., 11908 íJ ~cayll. ........ 11llbao....", zco.ya.••• "1'J :l.JU,..";t, .. ) - • :.l. "" .•u .. ••••••••••••••••••••••• ,
. I I I .~22 julio de 18P1.17 de! IG. M. l.amora. • Ág't.pitil Sola 'Vallejo Viudllo l- . Teniente coronel, D. Auj:oulo Fernándell Ulloa.... 1.250 00 Jul10 d. 189á YOdel -; llobrll Il10811ZlImorn ZIlo1l10rll Zllmora .
enero do 1008...... .
d drld Id'"' '" e . I IIdem rotlrado. MU suoldo de comllnc1ellto, D. Oso, .,' 11· P~;g~~~~teJ:1 RepúblicitOll·1(F)1 Il Ac.to ",eÜ. Ln y .lÍllchez "OO' ,Idom ,. • Iwaldo Méudez Gal·cla ,11.l2li O~f:::: :::::0~~I::~r,l~ . 8Repbre. 1906
11
~J>::~~~~~:líIGuanabo.cotl.. bann ,
Id. 1lIl.dafo:l 1• El:l'~::l Te;:t;r Rodriguez Huélfanll "iudn.". Comandante retirlldo, D. Cayet.u.o Tort Gllltéa 1.100 00 ;~~~r:m~;:!~:: y i; 2 febrélo. 10~ Badajo., LIlo ROcll lladajoz ,(G)
. febrero de 1855 ....
~ ' 'Vi~~0r.~.vma:lu~~.I1.:.r8riín,········IIdem '¡8DlteJII"'(Celador d6'" clase de In en'c o~ D Lu' Vlllal - l' '1 ~P~gZdUrla~eJaJId. Madrid..... ,1fa!!t. ~ 1~1.•!.-;le'\'& Xartfno Idom 1dom i nueva Rievsco g 1 r .,. lS • 400 00 Monteplo Mllltar"':1 7 sopbre. 1907 1 rDn. dgIlI C'l e MadrId ...... IMadrid....... J{H)
, Isabel ;t lar.;w,\,8 ?llartlu Idom Idem i .' ", ~Idem, ley de 16 dcf 11:1 ;:81;Is.. ~:~
• Jnlia. 71': S J~tCllglL " ¡Viuda ' • lsubintenrlonte ml:Uar, ro;irndQ, D. Edu::rdo mn· l.e60 CO dlcle~bIfl189(yre. 19 mAYO .. 1908 ldom Il1em ••• , !ldem 1(1)
, guez Rana................................. ...... gl8.8. do In. real or-I J den tabrllI895....
11
•
__________~..... Zt4 =- eJ- HU ~ ~ .~..
(1)
CD'
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o
(A) Se lc~ tranHl1llte, pur 1,s,rtel igualo., lIt pensión \'Itcante por f:illoclmIento·de su mndr(l D.' Petronilo. E.:.
cll]ona Gál~e70, lÍo 'luion se C'to,g'¡ por rCIloI crileu de 5 <le dlclembTe de 1901;'óibonándoselea por meno de su tutoz
D. gafael E¡,:e!l Dará, al VG7óll],n~tael ;;: de cuero de 1923 en que cumple la mayor cdad reglllmentarIll., y le,
p~rte del <¡ue pierda IU r.pUtuc';, legal se acumulará al que la consorve, sin lioceolds.d de. nuevo seü"'lamIento.
(D) Se le tra1llmito la pe::lei611 que po~ r01l1 ordcn de 4 de jnl1ó de 1~~1 se otorgó al huérfano de las primeras
nupcias D. Joaé Bs.aved:a Dortc':lZoro, una vez que so ha.lla vacante por haber eumpljdo ~ste la edad reglamen-
taria ~n ti Je D.1E.'O de 190~; ..'~'onlÍndoBele por rnann de BU tutor legal á partir del 21 de .. noViembre de 1907, d1:l.
81gtiIento alqe, fallecimientc do su mll:lre. 'liudll de las seg-undas nupcias del cauijtmte, iD.- Dolores del Pozo y
Nata que dlsfcut¡¡ba otra :?GIlsib de orfawln.d, y hllate. el 25 do mayo de 1912 en que cumplirá los 24 años dO
edlld, eesaudo ar:tes si 0'btnvie5<l de.tl.::.o romunerado con fond03 públlcoE.
(JJ) Se le transmIta el1eneflcio, hoy ,.acante por fa.llecimiento de su madre D.' Andrea Ca:5.izarel Uendlgti-
·tJa, é. Quien so otorgó por :elll t:'~den d~ 1~ ti" aeptl"mbre de 1900; C.bOllálldoEele desde la fechlllnd:ep.ua. dio. ei.
~uJellte al del f411ecimieu~o<.lu su marido, pcr el que no tieno derecho ll. ponsIón.
(1)) ae abonará la mItad é. 111 viuda,. 1'" ot:r" mitl!.d, por p¡¡rtes igu¡¡les, entre los huc!rfanos, y á los varones
D. LeandJo '1 D. NIcolás hite el d.la 13 de mll.rzo de 1914 y 6 de diciembre do 1923, en quo, respectivamento,
cumpUrán 2( añol de edad, cesando antes si obtlenaJi empleo con aueldo de fondol públicosj acumulándole el
belletelo que correlpolldll &1 que pierda 811 aptItud log&1 pIra el percibo In el qno la co~er1'e, .In necolldad do
M"irli 1'1 te junio de uOa.-Polaw.;a.
nue'l'tl declaración; doblendo porciblr los huérfanos dol primer mlltrImonio d.l catl~ante1118 hl1heres que Jt.'II CO-
rrelpondp.n por IUf.tlq de BU lutor D. ;rosé Bilva Gonzálcz. La viuda k11 Ju~tlt1Cl1do en forlUll~lle1.l0 cobre pt-m,jóIl
por muul'te de su primer marido. .
(E) Se le transmite el beueficlo, hoy VIlC&Dte por f~llec1mlento dt:l ~11 mnc,rs D." Vlctorll) Re:año Zl1lli~. "
'l.ul'ln sola otorgó por roal orden do 11 de mayo dc 13U:;¡ ~bonlÍlldolol. detdw clilla Ilguientlt '<1 f",necfmIent&'l1a
élta. •
(F) Q.uoull.rá slljetllo a11as disposiciones dictadas por ~iMinislerio 'de Hsclende reBi>eeto t\ lEl,",eDz1olliltu q"'~:
~"8idan en el extranjoro.
(G) Se le rehablllta en lit pe.slón que d'iltrutó por ro&l orden de ;) do Dilf'7(> <1e 157" halla qU<l' eo:ntrajo mi·..
tr1monlo ellO ele mnyo do 1879; Bbon4ndosele dosde lo. fechn Indicada, que c:¡ el slgulento dla ai.' t1~> óbito de au
m~rido, habIendo renUnciado;' la que por éste pudlora corresponderlo.
(D:) Solel translUite por p&rtes Iguales la pendón vaeaDte por talleclmlents de su madre D.' Lt'.... iYarlln Fra-
des, ti quien s. otorgó por real orden do ii de febrero de 1104; abOnáI\doaoleB por m.uo de la pOIlallll (lUe aere.
dit~ ejercer IU tulela, '11& plrte corrolpondlento á la que pleJ.'da la aptitud 10g&.l, aerocerá la de 1jI'O.Jlo ~part1cl.
!I" halta roeaer en una lola la totaUaad del bllnelleio. sw Ilet1llidad da nueva deelaraclón.
(!) Tieno su domiclllo. oaUe dll (fenoral CUtaííol Dúm. U.
~
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EI Director !,"te1l6Ul.l.
li'ranci
Excmos. Se11ore8 Capita.nes generales de las regiones y
de~Bt.lle&rel3 y Gobernadorea milihu'68 de Ceuta y de
Mililla y plt;zaa menores de Africn..
II presenta loa jefes de loa respectivo3 euerpos -para loe efec~
1 tos de alta y baja, lo mandado cm l'esl o:.den de 31 de
enero de 1895 (O. L. núm. 34).
Dios guarda é. V. E. mu~hos ailoc. M¡:¡,drid 21 de
Exorno Sr.: Reuniendo lao condiciones prevenidas junio de H}08.
para servir en eete Instituto los iudividuos que lo ten1&n '
lIolioitado y figU&'a.ll an la siguiente rfll8.cióu, que princi- 1
pía con el cabo de cornetas Felipe Varela Alonso y termi· i
na con el paisano Casimiro Fernánd8z Pérez, he a.corda-
do concederles ingreEo en el mismo con destino So las-co-
mandancias que á cada UilO 86 s6flala; debiendo tImar
Relación ~~ te cita
e efe san ster©
n= ~
IklloUI O¡¡.rpOI 11., que l'ert.,u••n Clalee N01UUtll8 Oomlllldll.l1oiasá que IOn de¡&1Jlad~
-
Bón. Caz. de Madrid, 2 ••••••• " ••.••• , O. cornetas. Felipe Varela Alonso.•..••.•..•... Cádie.
Idam................................. Cabo.••.•.. Manuel Hernán Vicente .••.••••.•. ldero.
Rag. Infantería de Asturias. 31. •.•....•. Otro•.•.••. ,Ramón Vicente Fernimdez ....•.•. GuipÚzcoa.
[dem id. Covadonga, 40 .•..••...•••••.• Otro. • • • • .. Hermenegildo Andradas de la Orden Cádiz.
[dem id. Gravelinas, 41 ••..••••.••.•••. Otro ..••.• Joaquin Garoia Expósito.••...•... ldero.
1.& •..•. Idem..• ; .•••..•..••.••....•..••• .-••.• Otro •••...• Toribio Gutiérrez Blanco.•....•.•. ldem.ldero Caz. de Villarrobledo, 23.0 de Cab.a • Otro....... José Treja S¡¡yago......... '.' .•• ~ . ldero.
Bón. Caz. de Madrid, 2........-......••• Soldado.••• Enrique HersEl Baras .•.••...•.••. Tarragona.
Bag. luf.& de Asturias, 31. •..•••.•.••.•• Otr~~.n.: Ceferi~o Vid!!l Sánchese.•.....••.•. raero.
136n. segunda rva. de Madrid, 1 ..••...•. 0iIJ0 < ••••• FranCIsco VIllegall Castellanos ..••. Barcelona.
Reg. Lanceros de la Reina, 2.0 de Cab.a •• Otro .•.•..• Salvador Núóez Villodre...•.•••.•. Cllstellón.
Se~. Art.&deSitio•.•.••..••....•.••.•• Artillero. •• El1as PorrLlB Vega .•...•.•..•••.•. Idem.
Bón. Caz. de Cataluña, 1 .•..•..•..•.... Cabo ••.... Antonio Garcia Bueno •••••..••.•. Algecirae.
Idem..... _._ ..................... "... Otro..••••. Juan Boyero Orduña•..•••....•.•• ldero.
[dem..•...........•..•.•..••.....•... Otro••.•••• li'elipe Muñoz Hazañas .••. , •..• ' •. rdem.
[dero id. de 1'afifR, 6 .•.....•-.••••••.•.. Otro ..•••.• Miguel López Mellado...-...•• , ••.. Mé.l~ga.
[dero id. de Ciudad-Rodrigo, 1, .......•• Otro ....... Isaac MiIlán Rivero............... ldem.
{dem id. de Segol'bo, 12 ....••.••..•••.• Otro •..•••• Manuel Martin Calderón .. '. " .... Valoncia.
Idem id. de Talave:a, 18 ..•.•.••.•.•.•• Otro. • • • .•• Eugenio Fernández Flores ..•..•••. ldem.
Reg. Inf.a de la Reina, 2................ Otro .•.•••• Santiago Toledano Sabariego.••.••. Cádiz.·
2.&., ... Idem id. de Soria, ,9•••••••••••••••••••• Otro ....... Antonio Neira Acuña .•.••.•.••... ldero.
12.0 ¡'eg. montado Art.A de campaña .•••. Otro. . • • • .. José L6pez Molina. . . .. . ......... Valencia.
Reg. Lanceros VillnvicioR8, 6. o de Cab.&.. Otro .•...•.. Manuel Bohorqucr Barba .•.......•• CAdiz.
[dem Caz. AlfoD!O XII, 21. 0 de Cab.-•... Otro. • . • •.. Hoque Arenas Cuesta. ' •.•.••..•.•. Valencie.
Idem................................. Otro. • • • • .. Emilio Ballestero Sevilla .•....•..• Cádiz.
Bón. Caz. de Segorbe, 12 ••••..••..•..•. Soldado .••. •Jollé Tapia Vega. . •••.•.•.••••... rdem •
Grupo Art.- montaña campo de Gibraltar. Artillero ..• Rafael Martfnez Ortiz .•.••..•...•. Mála~a.
Zona de Cádiz, 14.•.•.••..••..•..•• " .•. Recluta ..•. Manuel Gareia Vázquez ..••....•.. Ci1diz.
Idem ..•.....•....•.•.....•••.••.••. Otro•.•.••• Miguel Roca Mid ..••...••••....•• rdero.t,g. Inf.' d. Olnroba, 49 ............... Caho.•..••• Francisco Barbará. Castel1et ..•••.•. Valencia.
S a rdero id. de Tetuán, 45................. Otro •.••••. José Ventureil's Fernández.....-•••• rdam.
• .•••• [dem id. de Sevilla, 33 ..•.••••...•..•.• Corneta •..• Miguel Ortiz Sánohaz .•....•..••.. Lérida.
. ldero id. de la. Princesa, 4 ••••...•••.••. SoldadG•••• Antonio Oliver Vera•••....••••••.. V9.lencia.
tón. Caz. de Mérida, 13........ , ••.•••• Cabo ..••••• José Riera Rodes ....•.•.........• Gerona.
4.- ••••• Reg. Inf.- de Alcántara, 58; •••••••••• '••• Otro ••.•.• Braulio Hernández Lorenzo..•....• Barcelona.
ldem id. Luohana, 28 .•.••••.•••••••••• Otro ..•..•• Jaime Corominae Renart ..•..•.•.. Tllrragona.
. r'ro íd. Cant.bd., 39................. Otro .•.•.•. WencasIao Ordóüez Guzpegui ...•.• Lérida.
[deroid. Gerona, 22 •..•.••....•••.•.•. Otro ••..••• Gregorio Checa Burgos........•... [dem.
5.& ... '.,. Idem ............................... o'....... " .. " .. ",. .... " ........ Otro•....•. Tomás Rubio Garcia ...•.••..•.... Gerona.
Reg. Inf. a da Aragón, 21. ............... Otro..•..•• Joaquín de la Torre Garcia~ .....•• Idam.
. Idem Lanceros del Rey, 1.0 de Cab.·..•.•• Solda.do .••. Mamés Aparicio Vivas......... , : .. Barcelona..
6.& .•••• lIdero Inf.- de Garallano. ~3..••.•.••.... Cabo.•••.•• Victoriano Urtarau Cerrajeria ...... Guipúzcoa..
r'ro Id. d. Toledo, 35.. ............... Otro ...... Crelloaneiano Ramos Jurado.......• Barcelona.
Idam......... "" ......... """ .. ,,"",, .... ,,"""""""" " Otro••..... Miguel Pél'ez Peláe~...........•... Iclam.
7.B. • ; • •• Rag. InÍ.a de Burgos, 36 ................ Otro .•.•.• Miguel Martinez Pérez .•.•.•.•..•. rclem.
[dero id. de Isabel n, 32................ Otro ..••..• CaBimiro Díez Gllmazo.•....•...•• Idem. .
Idem .. """...... ~" """" . " .. """" .. """ ...... "".... "" Soldado •..• Francisco Piñel López ...........• GuipÚzcoa.
GObiernOreg. Inf.& dal Serrallo, 69 •..••.••••.••• Oabo.•..••. Antonio Jiménez Guerrero, ...•.•.. CMiz.
militar ldero .••.•••.•..• , .••......•.•••.••.•. Otro .•.•... Bl1!lilio Palacios Montero..•.•...•.• Eiltepona.
deCauta. ldero .. """" , ........... ".. """............... Otro•....•. Franoisco Guerra GonzÁ.laz..•.••••• Algeeira~.-~Re{!;. Inf.- de Africa, 68••••.••••••••.••. Otro .•••.• Manuel R(ljano Almada .••..•..... Málng~.
telem..............•.. , ....... , ....... Otro .••••. LUCll8 Vicente Piqueras ••••..•.••• Idem.
Gobierno [dem.••..•••...•.•....••••••••••••••• Otro••••.•. Miguel CanilllU! Vargas.•.....•••.• Idem.
milit~r<Re~. lnf.~ d? ~elil~a, 59..,..: .•..•.•.••• Otro•.••••. Antonio Lidueña Sierra •••..•..•.. Idem.
-de Meh· BrIgada cliscIphnarll-' de Mehlla .•••.•••• Otro••••.. ~ Manuel Rodríguez Faldón ..•.•.••. Idem.
Ha..•.. [dero..•.•.••••....••.•.•.••.•••••.•.• Otro••.•.•. Buenaventura Carrasco Escribano •. Idero.
,Sección sanitaria de Malilla ............. Otro....... Miguel Marin Lt1que.............. Idem.
Reg. Inf.a de Melilla, &9•••••••••••••••• Soldado •••. Miguel Fortes GuiB .•.•••.•••.••.• [dem.
Baleares.IBón. Caz. de !bUs, 19.................. Cabo ...... Vieente Ferrer Torrell.•••••••. ¡ ••• Barcelona.
Licenciado del cuerpo '1' ••• " •••••••••••••••••••••.••••••• Juan CarbalIár Peinado••••...••••• Cádiz.
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Reglon" . Cttor'pOlI ti. q1l9 p9rtllnocea OI11~es NOMB:RBi Colll&llt'lftJloiuI!. quo son l1eatWllCl8
Paulina Cont¡'eras Terron........•. AIgecirae.
, Mateo Alarte Castro....•.•.•....•. Gerona.
Alej!\~droCantalel? Garay.......•. Algeciras.
FranCIsca Barbas órré ........•.• Lérida.
Nicolás Fuentes Polo.•..••. ; . . . . .• Málnga.
Btlrtolomé PDredro Harnt,ndaz, .... , Idem.
Francisco Coneea Mecn••...•.•.•.. Valenci.-.
JOBé ~reira Villares............... !GuipÚzcoa.
Fr:ncl80? Martfnez .Martiner. ....••. \~~t~polla.
Jo•.é GutlérrEll. RublO ••....••..••. Cadiz.
Paiaa~o8 hijos de individuos del ouerpo ..........•••.... , •.•• Pedro Pereira CifuentcíJ .....••••. , GuipÚzcoa.Ramón 8antanar Valls.•.....••... Malloren.
Adolfo Pagcual Sanz .•••..••...... Guipúr.coa.
Angel Hortelano Pérez ....•.. , . , .• Valencia.
Julio ~odri?uez 8anohez. . . . . . . . . .• Estepana.
Frl1nClBCO Gonllá.lez Moro y Antón •• Cádiz.
Fídel Bastaró Jiménez.. • . . . . • • . . . Málaga.
Apgel Carrascal Pasoual.. . . . . . . . .. Lérida.
Julié-n Hernández Hernández. •. . .• Gerona.
Antenio f!áez García.•.••••.....•. CMiz.
Anl5el.vil~htBAlfaBa.•••..••....• Tarragona.
Ca81illlIo 1 ernándel. Pérez •••..•..• Idem..
Mlldrid ~7 de junio de 1908.
.lra
m~PEcmm~ G~NERAi.·m:: LAS COMISION~$
lIOllhJ~:UJORA~~nEL .EJERCITO
Crédito» de .Ultramar
'MM,..
1I~ ID;¡p9fltor CU4IraJ.
;1086 Barl"atJ,uw.
Excmo. Se.fior GoberlÍad~r mili.tQf da Madrid. .
Excmo. Sefl.or Ordenadorlde pagos de Guerra y Seíior ;tefe
. do la. Oomisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
Ci'i'cu¿ar. Ccn r.rieglo:.\ lo d~.spntBto ~n el ad. 4.°
del real decreto elo 21 dQ) IDi\,O de 1906 (D. O. núm. 109),
S6 publica á continua.ción relación nomina.l dd inGivi-
duo que prellt6 flml servicios en el ejército de Ouba, p0l'-
teneciendo al 7.0 tt"H'cio de· g!iorrillas, cuyos ajuliter;¡ han
Bido terminados, dn qua al interlisp.d() baya reclamado
su pago. á fin de que, lJeg~nda á cbllOcimi~?to delllli3IDo,. EX!.imo. Sr.: En vista, de In. iustfmci& promovida por
pueda ha:cer las l'~cla~~~l0!1es OOl'leSpomnentes. IO.Eduardo Maria Montano, domiciliado ~n e8~a corte, ca·
Madrld 26 ,de Jumo oe 1~08. 11e ,da los Rayes núm.. 25, 2.- derecha,' y en concepto de
El In:JJlllotor gflJloral. . ap?~erado de 108 Sanoras Blanco Hermanos y Compafiíll.,
JOS8 BlH',,'aquer. l sohCltando.el abono de846,40peeo¡;l,por conducció::l de en·
1
f.ermos en B¡lhia-Honda (Cuba), i&. Junta de e~!ta Inspec-
Relacifm qus $, Bita . (li?~ ~e~era}, de conformidad con 1? informado por la Ca·
_ _ , IDiluón hqUldadora deJa Iutendenme. milit&r de Cuba y la
CRÍtDIT09 II Ordene.ción da pagos de GU3~I:a, y. en uso d~ las .atribuci~
l:lOl.lllRBS' I ura~ que le conceden la rel1.1 ardon de 16 d.o Junio de 1903
____......--I._po_~e_t_lUl ~: (l? O. mimo 1ilO) y el arto 57 ~tlll'e!(,l decre~o (,a 9 d~ di~
-----:--- ,- CIembre de 190'(D.·0. núm. 245),S8 ha servIdo de'!lestunu
BargentQ ••••••.. JAntonio ReyFcl'Lándel •...•.••... 1.14[11 85: '18 reclama.ción pór carecer da dorechoá lo que solicita,
. . " . . . _ P\l~to que no ~e.ha probado de un modo evidente la eje- .
l\IIadrid 26 de junio dCíl190S. Barrag.",...CUClón d~l SerVICIO, el cual, aun c~ando B6 hubiera efect1Ja·
do, Clu'ecu:mdo como carece, de 10B requieitos legales por no
haberse contrab.do con la AdminiBtro.dóu: Militar. ni Iili:"
ql;li8rll e~t~pulll.do por escrito ni de pa.labra por tI coman..
dante mlhtar de Bahia-Honda, no podría raconocera8 el
c~édit().que 89 reclama,. da cuya rOBolución sólo podrá aoo-
du el mteresado al tribunal de lo contencioeo 'adIninis~
trativo en el término de tres meS9~.
Dios guarde á V. E. muchos 9..>'109. Madrid 30 d.
junio de 1908.
. &~mo. Sr,: En vista. de .la documentada instancia
promovida por el maGstl'o de fábrica de sfJgunda clase
del parque de Artilieria. de esa plaza, D. José Colominas
Viu, solicita.ndo abono de un crédito de 882'70 POSOfl, im~
porte de gratificaciones dev8111gadas en la maestranza de.
Manila, por servicios extraordinarios, la Junta de aeta.
Inspeoción general, en uso de las facultades que le COD-
cecle la. re.l orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
re 130) y el art. 57 del real dbcreto do 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 2.7.5)~ y do conformidad con 109 in-
formes emitidos por Sí" Ordenación de pagos ele Guel'ra. y .
la Comisión liquidadora de lo. Intendencia militar de ll'i-
lipinas, acordó reconocer á favor del interesado el crédíto
de que se ti'ata, debiendg·ajustarse eu pago á las lorooe.-
. lídad~ t:\r.b. le(1id9,~:\l \' Ir, \91' 30 de julio de 1904. '
